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Major adjustment on industry policy makes strong impact on the industry. It 
changes the market structure, which decides the enterprise conduct, and further 
influences the economic performance of the enterprise. This is the 
structure-conduct-performance analysis framework produced by the industry 
organization theory. 
Since 2002, according to the Civil Aviation System Reform Program approved 
by the State Council, a series of reform policies have been put forward in Chinese 
airport industry, including the transferring of Chinese airports to the local government, 
the expanding of the opening-up policy, and the deregulation of market access. This is 
the most thoroughgoing separation of enterprise from the government in Chinese 
airport history. With the implementation of these polices, Chinese airport industry 
enters the period of deregulation. The adjustment on industry policy makes strong 
impact on the industry, with great changes happen to the industry’s structure, 
enterprise conduct and the performance of the industry. 
This thesis uses the SCP analysis framework to analyze the influence of 
adjustment on airport policies on the market structure, enterprise conduct and 
performance of the industry. By applying the structure, conduct and performance 
(SCP) approach to Chinese airport industry, this thesis finds that deregulation 
introduces competition to the industry, releases its energy, promotes its development 
and puts an end to its long-term deficit. Deregulation promotes the profitability of the 
enterprises, and improves the industry’s public welfare at the same time. Therefore, 
deregulation has made great positive effect on both the industry and the whole society. 
After that, the industry policy forecast and the industry outlook are made. Finally, this 
thesis puts forward some suggestions to the Chinese airport enterprises. 
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 第一章  导论  
 1 
第一章  导论 
第一节  背景 
一、宏观经济的高速增长带动航空业市场的发展 
自 1978 年改革开放以来，中国经济以平均每年 8%的速度高速增长，近年
来更是成为世界经济的重要引擎。虽然内有人民币升值，通货膨胀，收入差距
扩大等问题，外有国际经济不景气等影响，但无碍其高速增长的势头。据德国
经济研究机构 IFO 调查显示，虽然 2008 年第一季度世界经济景气明显恶化，经






展提供了经济基础。2005 年，我国国内旅游出游人数达 12.12 亿人，出游率达






速，世界航空运输产业的运输周转量与 GDP 的弹性系数为 1.5 左右。
                                                 
① 盛媛. IFO 调查：未来 3~5 年内中国经济平均增长约为 9.1%[N].第一财经日报，2008-02-25  
② 何丰伦,张乐.“收入增长＋时间杠杆”：中国从休息大国迈向休闲大国. 新华网，2007-10-03 















1996——2005 年，我国 GDP 年均增长 9.1%，航空运输总周转量年均增长 13.8%，
航空运输对 GDP 的弹性系统为 1.52，高于世界平均水平①。 
为了满足航空运输业的需求，近年来，航空公司大量购买新飞机。据民航





输量增长 快的市场（表 1-1）。空客公司预期中国货运市场将快速发展（表 1-2）。 
 
表 1-1：全球前 5 个增长 快的客运市场及其平均年增长率（AAGR），2004-2008E 
                             2003 旅客量（百万）     2004-2008E 的 AAGR 
中国 21.9 12.5% 
波兰 4.4 11.0% 
匈牙利 4.4 9.6% 
阿联酋 17.7 9.3% 
捷克 5.9 9.1% 
资料来源：国际航空运输协会:IATA International Cargo and Passenger Forecasts 2004 to 2008, 2004-12-15.       
 
表 1-2： 全球前 10 名货运航线，2007-2026E 




1 中国——北美 9.1% 13.3% 
2 美国国内 2.9% 7.6% 
3 中国——欧洲 8.5% 7.2% 
4 中国国内 10.5% 5.2% 
5 亚洲——北美 5.4% 4.6% 
6 欧洲——北美 4.2% 4.4% 
7 欧洲——中国 8.3% 3.8% 
8 北美——欧洲 4.2% 3.8% 
9 北美——中国 8.3% 3.0% 
10 亚洲——欧洲 4.5% 3.0% 
资料来源：空客公司：Flying by nature, Global Market Forecast 2007-2026, P115 
 
                                                 
① 肇茜. 民航为经济社会发展作出巨大贡献[N]. 中国民航报，2008-12-19(36) 
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